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Nos auteurs
Anikó ÁDÁM : adam@.btk.ppke.hu
Maitre de conférences á l’Université Catholique Péter Pázmány de Budapest 
Domaine de recherches : histoire de la littérature franqaise du XIXе siécle; 
littérature comparée.
Mihály BÁCSKAI: bacskai@.jgytf.u-szeged.hu
Maitre de conférences á la Faculté Pédagogique Juhász Gyula de l’Univer- 
sité de Szeged
Domaine de recherches : histoire de la littérature franqaise ; narratologie. 
Mihály BALÁZS: rotonde@freemail.hu  
Professeur á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : histoire de l’antitrinitarisme transylvain ; histoire 
de l’hétérodoxie religieuse.
Péter BALÁZS : tantrisl7@ .hotmail.com  
Assistant á l’Université de Szeged
Domaine de recherches: histoire des idées religieuses et politiques des 
XVIIe-XVIIIe siécles.
Mónika BURJÁN: bmonika@jgytf.u-szeged.hu
Maitre assistant á la Faculté Pédagogique Juhász Gyula de l’Université de 
Szeged
Domaine de recherches : histoire de la réflexion traductologique en Fran­
cé et en Hongrie aux XVIIе et XIXе siécles.
István CSEPPENTŐ: icseppento@freemail.hu
Maitre assistant á l’Université Eötvös Lóránd, Budapest 
Domaine de recherches : le román franqais au XVIIIе siecle.
András D ÉKÁNY: dekana@philo.u-szeged.hu
Maitre de conférences á l’Université de Szeged
Domaine de recherches: la psychologie cartésienne comme réforme de 
l’entendement.
Katalin L. DOHÁR : doharka@freem ail.hu
Etudiante en troisiéme année á la formation doctorale en littérature fran- 
qaise á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : le récit de voyage en Orient au XIXе siecle ; Pier- 
re Loti.
István FRIED:
Professeur émérite á l’Université de Szeged
Domaine de recherches: théorie et histoire de la littérature com parée; 
les littératures slaves aux XIXe-XXe siécles; la littérature hongroise aux 
XVIIIе- X X е siécles; l’histoire culturelle de l’Europe centrale et orientale 




Professeur émérite á l’Université de Debrecen
Domaine de recherches : histoire de la littérature frangaise ; courants idéo- 
logiques du XVIIIе siecle.
Olga GRANASZTÓI: golga@axelero.hu
Ancienne étudiante á la formation doctorale en littérature frangaise á l’Uni- 
versité de Szeged
Domaine de recherches: diffusion et réception de la littérature fran^aise 
interdite en Hongrie entre 1770 et 1810.
Timea GYIM ESI: gyimesi@lit.u-szeged.hu
Maítre de conférences á l'Université de Szeged
Domaine de recherches: la théorie littéraire et la philosophie contempo- 
raines ; Michel Tournier et Gilles Deleuze.
Sándor K Á LA I: kalais@tigris.klte.hu
Maitre assistant á l’Université de Debrecen
Domaine de recherches: la littérature franchise des XIXе et X X е siecles, 
la théorie littéraire.
Krisztina KÁLÓ : olak@ ektf.hu
Maitre assistant á l’Ecole Supérieure Eszterházy Károly d’Eger 
Domaine de recherches: le román et la forme épistolaire dans la littéra­
ture européenne du X X е siecle.
Éva K N A PP: knapp_e@ludens.elte.hu
Bibliothécaire, Bibliotheque Universitaire, Université Eötvös Lóránd, 
Budapest
Domaine de recherches : l’histoire de la littérature et de la civilisation des 
XVIIe-XVIIIe siecles ; l’histoire du livre et des bibliothéques.
Beatrix K O N C Z : bettikoncz@hotmail.com
Ancienne étudiante á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : la littérature frangaise du Moyen Age.
Eszter KOVÁCS: polieszter@yahoo.com
Ancienne étudiante á la formation doctorale en littérature franqaise á 
l’Université de Szeged
Domaine de recherches : les récits de voyage chez Diderot.
Ilona KOVÁCS: kovacs.ilona@drotposta.hu
Maitre de conférences á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : la littérature fran^aise et hongroise des XVIIIе et 
XIXе siecles.
Katalin KOVÁCS : kovacsk@lit.u-szeged.hu
Maitre assistant á l’Université de Szeged





Maitre de conférences á l'Ecole Supérieure Eszterházy Károly d’Eger 
Domaine de recherches: le genre de la nouvelle, la narratologie; Mau- 
passant.
Anikó KŐRÖS : k.niko@freemail.hu
Etudiante en troisieme année á la formádon doctorale en littérature fran­
chise á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : l’histoire du román fran^ais au XVIIIе siecle ; nar­
ratologie.
Gergely LABÁDI: glabadi@ yahoo.de 
Assistant á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : la littérature hongroise des XVIIIe-XIXe siecles ; 
genres et médiás; l’épitre; la représentation de l’identité individuelle et 
collective.
László LIM PEK: limpek@ftuf.jonapot.hu
Lecteur de hongrois á l’Université Jean Moulin Lyon 3
Domaine de recherches : la littérature franchise des années 1950, lecriture
dramatique absurde.
Izabella LOM BÁR: lomiz@freemail.hu
Etudiante en troisieme année á la formation doctorale en littérature fran­
chise á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : poétique ; stylistique ; Nathalie Sarraute.
Mária LUDASSY: mludassy@ludens.elte.hu
Professeur á l’Université Eötvös Lóránd, Budapest
Domaine de recherches : histoire de la philosophie, philosophie politique 
et morálé des Lumiéres.
Judit LUKOVSZKI: iukovszki@tigris.klte.hu
Maitre de conférences á l’Université de Debrecen
Domaine de recherches : théorie du théátre et histoire de la tragédie fran­
chise (du XVIIе au X X е siecle).
Piroska M ADÁCSY: sebene@jgytf.u-szeged.hu
Professeur á l’Ecole Supérieure Pédagogique Juhász Gyula de l’Université 
de Szeged
Domaine de recherches : les relations franco-hongroises littéraires et cul- 
turelles au début du XIXе et du X X е siécles 
Györgyi M Á T É: tilia@freemail.hu
Maitre de conférences á l’Université de Pécs
Domaine de recherches : théorie littéraire ; littérature franchise du XVIIе 
siécle
Jenő Ú . NÉMETH : njeno@lit.u-szeged.hu
Maitre de conférences á l’Université de Szeged
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Domaine de recherches: la littérature des XVIе et XVIIе siécles ; le théátre 
de Corneille.
Miklós N A G Y : nagym@jgytf.u-szeged.hu
Maitre de conférences á la Faculté Pédagogique Juhász Gyula de l’Univer- 
sité de Szeged
Domaine de recherches: les institutions politiques frangaises aux XVIIе et 
X X е siecles ; le systéme institutionnel de l’Union européenne.
Jean-Paul PAGLIANO: jeanpaul@jgytf.u-szeged.hu
Maitre de conférences á la Faculté Pédagogique Juhász Gyula de l’Univer- 
sité de Szeged
Domaine de recherches: la littérature du Moyen Age et du XVIе siécle; 
Rabelais.
Ágnes PÁ L: agnes_pal@freemail.hu
Ancienne étudiante de la formádon doctorale en littérature franchise á l’Uni- 
versité de Szeged
Domaine de recherches: le román pár lettres en Francé au XVIIе siécle, la 
correspondance de Madame de Sévigné et l’oeuvre de Bussy-Rabutin. 
József PÁ L: paljzsf@lit.u-szeged.hu
Professeur á l’Université de Szeged
Domaine de recherches: littérature comparée ; études dantesques; XVIIIе 
siécle.
Ágnes PÁ LFI: apalfi@uranos.kodolanyi.hu
Maitre de conférences á l’Ecole Supérieure János Kodolányi de Székesfe­
hérvár
Domaine de recherches: la littérature et la culture en Francé au XVIIIе 
siécle ; la Franc-Magonnerie ; les littératures francophones des Antilles, de 
lAfrique de l’Est et du Maghreb ; la poésie libanaise.
Miklós PÁ LFY : palfym@lit.u-szeged.hu  
Professeur á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : lexicologie et lexicographie ; littérature du Moyen 
Age.
Tamás PAVLOVITS: pavlo@philo.u-szeged.hu  
Maitre assistant á l’Université de Szeged 
Domaine de recherches: histoire de la philosophie classique.
Zsuzsa SIM O N FFY: zsffy@freemail.hu
Maitre assistant á l’Université de Pécs
Domaine de recherches : l’argumentation; la sémantique; la littérature qué- 
bécoise.
László SÚJTÓ : sujto.laszlo@freemail.hu
Maitre assistant á l’Université de Szeged
Domaine de recherches: l’histoire de la civilisation franchise jusqu a la Ré- 




Professeur á l’Université Eötvös Lóránd, Budapest
Domaine de recherches : la littérature fran^aise du Moyen Age ; la poésie 
des troubadours.
Géza SZÁSZ: szasz@primus.arts.u-szeged.hu
Maitre de conférences á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : l’histoire et la civilisation franQaises, le récit de 
voyage, les relations franco-hongroises au début du XIXе siecle.
György Endre SZŐNYI: geszonyi@sol.cc.u-szeged.hu 
Professeur á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : histoire de la littérature et des civilisations ; ma­
gié et occultisme de la Renaissance ; iconologie.
Gabriella TEGYEY: tegyeyg@almos.vein.hu
Maitre de conférences á l’Université de Veszprém
Domaine de recherches : narratologie, la littérature fran<;aise du XXе sie­
cle ; les femmes-écrivains du XXе siecle.
Ferenc TÓTH :frantoth@fsd.bdtf.hu
Maitre de conférences á l’Ecole Supérieure Berzsenyi Dániel de Szomba­
thely et á l’Université Protestante Károli Gáspár
Domaine de recherches : les relations franco-hongroises au XVIIIе siecle, 
diplomates hongrois et d’origine hongroise aux XVIIIе et XIXе siécles. 
Ágnes TÓTH : pontar@freemail.hu
Etudiante en deuxiéme année á la formation doctorale en littérature fran­
chise á l’Université de Szeged 
Domaine de recherches : la narration de Prévost.
Gábor TÜSKÉS: xviii@iti.mta.hu
Chef du Département des Etudes du Dix-huitiéme siecle, Institut d’Etudes 
Littéraires á l’Académie des Sciences en Hongrie
Domaine de recherches : histoire de la littérature et des cultures aux XVIIе 
et XVIIIе siécles ; études comparatives ; critique littéraire.
Éva VÍG H : eva.vigh@libero.it
Maitre de conférences á l’Université de Szeged
Domaine de recherches : la littérature de la renaissance et du baroque 
italiens; la représentation artistique et littéraire de la physiognomie; la 
littérature de la cour á la renaissance italienne ; les relations littéraires his- 
pano-italiennes.
Imre VÖRÖS:
Professeur émérite á l’Université Eötvös Lóránd, Budapest 
Domaine de recherches : littérature franchise au XVIIIе siecle.
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